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中国オークションの現状と問題
一中国の淘宝網を中心にー
昭
半年以内にインターネットを利用したことがあ
る6歳以上町中国公民を指す)は3.38億人に
遣し、普及率は25.5%にもなる(図1多照).
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インターネットの発展につれて、インターネ
ットを利用した電子商取引、つまりインターネ
ットを介して競売(いわゆるオークション}する
ことが盛んになってきた.インターネットに壷晶
すれば、一般の人でも手軽に出品や入札ができ
るため、近年庶民の聞に盛んに利用されてい
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インターネット普及率
利用者のうち、 10-19歳由利用者は全体の
33%、20-29歳は29.8%、30-39歳は20.7
%を占め、インターネット利用者の83.5%は
苦い人である(図Z参照). 
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「中国オー クション」というヰー ヮ-1<でYA斑D
JAPANで検索したところ、 2009年 10月13
日時点で、わずか0.04秒で71.900.000件も
横男属された.また rタオパオJ(商宝網)で横
書してみたととろ、 0.05秒で266，000件の結
果が出、さらに「タオパオ代符」で検事すると、
0.04秒で 14.000件の桔呆が噴出された.中
国のオークションが中国圏内だけでなく、隣国
の日本にもかなり人気があるととがとれで見ら
れると且う.
いったい、中園田オークションはどのような
現状にあり、どのような問題を有しているか、
中国オークションの代表である商宝網(つま
りタオパオ)を中心に、本文で分析していきた
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園2 インターネット利用者の年齢柵遭
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また、利用者の職業からみると、学生は全体
白 31.7%を占め、インターネット利用由最大
コロニーである.また、企業の一般職員も盛ん
に利用している状況である(図3_照).
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中国におけるオークションの利用状況
(1)インター ネット由利用状況
CNNIC (China In胞団etNetwork Infonna 
C目立町、中国インターネット情報セン
ター}第24田中国インターネット発展状況聞
査統計報告によると佐1)，2009年6月30日
中国で田インターネット利用者自晶去
値目1
までに、
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園sインターネット利用者の職畢構遭
上記のデータからみると、中国白インターネ
ット普及率は韓国やアメリカ、そして日本など
白固に比べると、まだ低い水準にあるが、人口
大園田中国であるため、利用人量はすでに世界
第一に上っている.また、利用者田多くは学生
や企業の一般職員なとの若い人であるため、イ
ンターネットを利用した新しい取引方法つまり電子
商取引を受け取りやすいといった好条件にあ
る.
(2)オークション由利用技況
電子商取引とはインターネットや専用組のよ
うなコンビュータネットワーク上での電子的な
情報吏揖によって、商品やサービスを分臨した
り売買したりすることである.電子商取引とい
えば従来は、特定の企轟間電子商取引 (B拍 R
B2B.Bu剖ne由旬 Businef副における電子
データ型強(EDJ，国民位icDa国interchar百台)
や蝿行聞の電子貴金移動 (EFT，E1ec凶曲1Fi-
n血田官官lSfer)を意味していたが、近年で
はインターネットを利用した不特定多量の参加
者による企轟対消費者間取引(BIoC，B2C，
Busin田S白Consumeuさらにインターネ
ットオークションなど田消費者間取引 (C10 C，
C 2 C.Consum町 toConsum剖も指すよう
になった.本文では主にインターネットオーク
ション、略してオークションというが、それを
対象に検討していくこととする.
中国では、 1997年に電子商を導入し、 1999
年にオークションが始まって以来、オークショ
ンという取引手段は盛んに利用されている， 1999 
年から 2009年までの 10年問、オークション
は下記のように、三つの発展時期に分貯られ
る.
I )畠趣時代
1999年8月、島趣網但achnet)というネ
ットオークション会社前上海に設立され、 2000
年7月に個人に向けてネットショップを無料
で開設できるというサービスを撞棋した.Zの
斬しい取引方法はわずか1週間のうち、 50凹
人あまりの豊島全且を迎えた.2001年7月、
島趣は出品料を橿収し抽め、さらに2002年9
月には落札された商品に対してシステム利用
料も檀収し抽めた.知名度をアップさせるた
めに、島趣は大企を出して新浪 (SINA~ 捜狐
(~回HU)，百度 (BAIDU瓦Go<羽ole などのサイ
トで広告を出した.乙の方法を通して、晶趣の
畳量会員削大量に増加してきたが、それに反し
て貴金面で大きな問題が発生したため、 2002
年s月、世界最大田電子商取引会社曲ayInc 
(イー ベイ)が3000万ドルの現金で易趣白樟
を買いたいと要請を出した庫、島趣はその持ち
樟の33%をeBayに諮ることになった.そし
て、 2003年6月に、曲町は1，8憧ドルで畠
趣を買い付けるに至った.
2003年9月23日付け『国際金融帯U回報
道によると、晶趣網路信且服務(上樺)有限公
司が運営する中国最大由eコマース{電子商
取引}サイト「晶趣網包achnet)J1.岡サイ
トの豊島会員量削440万人を超えたと尭表し
た.重量商品件量は605万件を量え、インター
ネット上での取引離績は 14.8檀元にも速し
た.2003年までは、晶趣は当時最大なオーク
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(拍拍 :h社n://www.oal田江田n乃 おいては、代金を弘った撞晶鞠を着実に入手で
U有 :ht回:/ /y01J8.h副du.c田n/l きることが大事なことである.しかし、信用が
2 中国淘宜網目現状
嗣宝網は中園田オークション市場において量
大白シェアを占めていて、各C2Cサイトは
当該社を模融して運営しているから、まさに中
国オークション田代書だと言える.乙とでは、
両宝輔の長所と短所を分析しながら、中国オー
クション回現状と問題点を明らかにしたい.
(1洩所
梱宝網の長所は主に下記の5つの面がある
と且う.
i)システム利用軒町鏑料
システムが無料に利用できることはまさに商
宝網の最大田恒位点である.当初、商宝網はと
の恒位性により短時間で中国圏内ネットオーク
ション市場回シヱアを奪い取ったと言える。中
国圏内で、農村の人前町に集まり、大学教育が
普及するにつれて、就聴難は近年の大きな問題
になってきた.若者の就職難を解換するため
に、政府部門は自己創業を奨励している.また.
先母に過県置され、サラリーマンの給料では満
足できず、自分で創業して大金を入手したい人
や、給料だ吋では生活に困難がある人など、創
轟童識が強い人がかなり存在する.したがっ
て、資金や経融白必要が低いネットオークショ
ンは彼らにとって最も簡単な創聾方法として人
気がある.そして、一世輸として「日本人は職
人気質、中国人は商人気質」とはよく言われる
ことであるが、これはネットオークションでも
倒外ではない.ネットオークションに闘して
は、「貴〈買えるからjではなく、「画l量で備貯
られるから」という理由で、都市部四若者を中
心に急速にバイヤーが増加している田である.
u)貴金安全町保障
目や手で確認できないネットショッピングに
まだ低い中固においては、ネット詐欺がよく起
きていた.乙のリスクは当初、ネットショッピ
ング田発展を妨げていたのである.
「支払宝む(品目酬は淘宝網で商品を売買
するために持っておかないといけない第三者保
証決済アカウントである.「支払宝」は中国エ
商銀行、中国庫重量行、中国蝿行、中園建設盤
行、興業銀行、招商銀行など、 65社の中国の
主要銀行と提携していて、第三者としての代金
保管サービスを提供し、個人と企業に対して安
全、手軽、迅速な訣済を提供している.サービ
スの流れは下記図4のようになっているが、
確実に品物を入手できないと、代金を払わない
から、このサービスによって訣済時におけるリ
スクが解主たされたのである.咽…
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園4 支払室町涜れ
2009年7月6日までに、「支払宝」白聾揖
会員は2値人に遣し、一日由取引額は7倍元、
件数は400万件を超えるほどになっている(D:4).
「支払宝」は商宝網目発展に大きな貢献をして
いると言えるであろう.
岨)出品者と崎入者の交流に恒刺
日本のヤフーオークションや楽天市場では、
出品者と購入者が吏読する場合、お互いにメー
ルするか、掲示桓で発言するかなどの方法しか
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ない.このような交流方法は時聞がかかるし、
質問が多い場合は非常に面倒でもある.しか
し、インスタントメッセンジャーである「阿里
旺旺」を通すととによって、質問したいことは
いつでも質問できるようになり、どのような細
かいことも気楽に交流できるから、購入者は落
札する前に商品の状態、梱包方法、送料、アフ
ターサービスなどに対してはっきり把握できる
ようになる。これはある程度、落札後に生じる
トラブルを事前に防ぐ乙とができる。一方、お
互いに「友達」に追加したら、購入者は新品を
登録したときも、パーゲンをするときも、いつ
でもショップの新しい情報を簡単に購入者に知
らせることができるのである。
iv)画面設計の自由
日本のヤフーオークションなどでは、商品説
明画面に、通常は最大3枚しか商品の写真を
無料に掲載できないが、淘宝網は必要な限り、
何枚でも掲載できる。靴を例としてみると、普
通の消費者は全体イメージ図、真正面、側面、
裏面、かかと、さらに実際に履いた様子などの
細かい図を全部確認したいから、 3枚だけの写
真ではなかなか消費者に満足できない.淘宝網
ではこのような恐れがない.そして、ヤフーオー
クションの限られた商品説明画面と違って、淘
宝網ではショップのイメージ、各商品の説明画
面も個人好みに設計できるから、自分なりの個
性が発揮でき、画面が豊かになってくる。これ
で、商品に応じたイメージが消費者に伝えられ
るのである。
v)宣伝手段の多さ
淘宝網では「淘宝網消費者社区J(h地://
WWW.taobao.∞m/forum.php)というコミュ
ニケーションの場がある.このサイトでは、販
売の心得、生活経験、旅行体験、政治ニュース
など、ネット販売に関係あることや、ネット販
売に関係ない庶民生活の全般が交流できるか
ら、ショッピングしなくてもこの場で楽しめる
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ことができる。それで、登録会員以外に、潜在
する消費者を多く集めている。数多くの出品者
はこのサイトを利用して、自分の商品をアピー
ルする。たとえば、化粧品を経営している出品
者は本人の化粧前後の対比図を掲載し、化粧品
の使い方や化粧方法を他人と交流する.そし
て、化粧に使われた化粧品のリンクを付け、自
分の商品を宣伝する。他の出品者も自分の庖の
リンクをつけて発表者の文章に対して意見や感
想を発表することができる。
また、淘宝網に所有されている「淘宝大学」
は、出品の流れ、撮影テクニック、写真ソフト
の使い方、きれいな画面の作り方、商品ウォッ
チのコツ、目立ち度アップのコツ、物流の利用
方法、アフターサービスのやり方などの売り方
のコツを、このサイトを通して教えているし、
しかも中国圏内のあっちこっちで説明会を開い
て教えている。
上記のように、淘宝網はまず「無料」という
優位点で多くの創業者を集めた。それから、「支
払宝」を提供してオークション交易での資金安
全を保証して消費者の心配をある程度解決し
た。そして、インスタントメッセンジャーであ
る「阿里旺旺」を開発して出品者と購入者との
即時交流の手段を提供し、さらに「淘宝大学」
やシステム設置などを通して出品者の売上高を
高めることに援助する.これらはまさに淘宝網
の長所であり、淘宝網が成功した要因であると
言えるのである.
(2)短所
淘宝網の長所は前節で挙げたが、短所ももち
ろんある。そのうち、最も重要でよく批判され
ていることをここに挙げようと思う。
j)偽造品、粗悪品の多さ
市場経済が未発達の段階にある中国では、偽
造品・模倣品が氾濫しているのが事実である.
偽造が簡単で利益が高い、法律が完備していな
-53ー
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い、摘発されても罰則が軽い、庶民のブランド
意識がまだ低いなどがその原因である.しか
し、中国では近年、偽プランド取締り活動がし
ょっちゅう行われ、消費者の権益が損われた
ら、国家工商局が設けた r12315Jという通
報ホットラインを通してある程度解決できるか
ら、実ショップでの偽プランド売買行為はこそ
こそとやるしかないのである。これに対して、
ネット販売は出品者の個人資料まで偽造でき、
発見されても偽造製品が見つからないと、現行
犯として対処できない。しかも、ネットでの偽
造品や粗悪品の販売行為に対する法律がまだ登
場していないので、ネット販売行為の管理はま
だグレーゾーンにあると言える.
淘宝網での偽造品や粗悪品は主に三種類に分
けられると思う.
一つは偽ブランド晶。 LV、GUCCI，CHAN-
NELなど国際的ブランド品から、食品や生活
用品まで、ブランドの名を乗って売る。rLVJ
をキーワードにして検索したところ、単価は
0.01元から 99999999.99元までのものがあっ
て、値段が品物自身の価値と関係なく勝手に設
定されている.国際的プランドとしてのLV
は、単価がただ0.01元ないし四五百元は言う
までもなく偽物だとわかるが、市場価格に合っ
ているものはいったい本物であるかどうかとい
う疑惑を抱ふ出品者はよく「本物保劃、「実
庖舗での検証を引き受ける」、「偽物だったら 10
倍の罰金も払う」など堂々と述べるが、いった
ん偽物だと発見されたとしても、 10倍の罰金
が保証されるものではなく、品物の返還も難し
いととである。したがって、プランド品を買う
場合は、偽ブランドでも構わない購入者は自分
が認める単価の商品を買うが、本物を買いたい
人は運次第で商品を落札しかない。
二つ目は模倣品.これは衣装や家具によく見
られる.中国では、特に若い女性は服をネット
で買うようになっている.画面設計が自由な淘
宝網では、おしゃれなモデル古んが服を着て、
各角度からその服の美しさを展示して、購入者
の目を奪う.しかし、商品を入手したところ、
デザインは同じだが、色・質・手触りなどが写
真とは天地の差もあることがよく発生す。これ
は品物が商品画面に登録しているものではな
く、ただそれを模倣して作ったものなのに、商
品の実物図も使わずに、本物の写真まで盗んで
そのまま商品の説明に登録したからである。し
かし、返品の請求をしたとしても、出品者は「写
真はただご参考まで.着用感・使用感の感覚に
は個人差があるので、これを原因で返品するこ
とは受け付けない」などの理由をつけて断るこ
とができる.こういう場合は、購入者は運が悪
いと思うか、「安いからこんなものか」と納得
するしかないのである.
三つ目は粗悪品。筆者は淘宝網で何回も粗悪
品を購入したことがある。 1500元もかかって
買った携帯電話はわずか 1か月のうちに、液
品スクリーンが壊れてしまった。修理j吉へ持っ
ていくと、それは新品ではなく、中古品に新し
いケースをつけただけであるととがわかった。
出品者と何回も交渉したが、認めてくれなかっ
たので何もできなかった。このように、中古携
帯電話なのに新しいものとして売る、品質が悪
いのにそれを隠して写真だけきれいに撮って売
る、外観はいいが中身はぼろぼろなど、粗悪品
が非常に多い。
2009年年初、淘宝網は偽造品の天国だと業
界に指摘され、世論の厳しい批判にさらされ
た。淘宝網はこの指摘が事実であると分かりな
がら、有力な対策を講じなかったために、問題
となったのである。実際何億件も誇る商品の中
に隠している偽造品や模倣品をすべて削除する
のはかなり難しいことである。また、実底舗で
売られている偽造品に対して、工商部門、公安
部門、政府部門などが連携しても処理できない
のに、ましてやネット上では淘宝網の力だけで
?
?
?
偽造晶をすべて削除することは不可能である。
それから、淘宝網は無料に利用でき、出品料も
商品が落札された後のシステム利用料も無料な
ので、商品が削除されてもあまり利益に影響し
ない.出品者としては手聞を掛けても再度出品
したらいいのである.また、庖舗まで削除され、
会員D が禁止されても、出品者は実名制登録
の淘宝網であるが、親族や知人などの他人の身
分証明書を利用して新しいD を申し込めばそ
れでいい。そして最も大きな原因は、現在無料
のC2Cサイトが多く、お互いの競争が激し
いから、あまり厳しく管理すると、会員が他サ
イトに移動するのである.したがって、会員を
保つためには、ある程度偽造品を許さなければ
ならないのである。
i)信用の低さ
上記)で挙げた偽造品・粗悪品が多いこと
は出品者の信用に関係があり、信用が低いとい
うことが一番大きな問題であろう。ここではも
う一つの問題点を指摘しなければならない。つ
まり評価の信頼性である。
購入者はものを購入する際、出品者が信頼で
きるかどうかは、出品者の過去の評価が最も大
きな参考標準となる.ヤフーオークションなど
では、システムは有料なので、それぞれの評価
は一定の料金がかかる。このため、その評価も
大体信用できる.しかし、淘宝網はすべて無料
なので、信用操りが普通である.その手段はさ
まざまあるが、主に4つに分けられるo 1つ目
は出品者本人、または知人や親族を利用してい
くつかのIDを申し込んで、自分の商品を落札
して自分に評価する。 2つ目は出品者の問で操
る。つまり出品者同士が同じ単価の商品を出品
し、お互いに落札して同じ金額を支払う。それ
で、商売は成立し、お互いに評価できるo 3つ
目は仮定の品物を利用して評価をとる.たとえ
ばネットゲーム用の仮想通貨を安〈売って評価
をもらうo 1元の仮想通貨を0.6元に赤字で売
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ったら、 1500個の評価は600元だけでもらえ
る(1500評価XO.4元=600元)04つ目は評
価操り会社を適して購入する。今では評価操り
会社が多数存在し、お金さえ出せば、評価を購
入することができる.以上のように、評価が簡
単に入手できるため、評価が多くて高い底舗で
も、全部信頼できるとは限らないのである.
また、評価が本物であっても、システムの欠
陥ですべて信頼できるとは言えない。ヤフー
オークションでは、商売が成立した後、お互い
に評価し始めるが、たとえば購入者は評価した
後、トラブルが発生したら再度評価することが
できる。必要によって、実際の状況に応じて何
回も評摘できて、しかも毎回の評価内容は他の
購入者も見ることができ、参考にするととがで
きる.しかし、淘宝網では評価は一回しかでき
ない。つまり、商売が成立して 15日間以内に
1回だけの評価チャンスがある。時間内に評価
を出さないと、評価のチャンスがなくなる。ま
た、「良い」という評価を出したなら、「普通」
や「悪い」に変更することができない。逆に、
「普通」や「悪い」の評価は1回だけ「良い」
に変更することができる駐日。上記の評価ルー
ルであるため、淘宝網の評価は全部信頼できる
とは限らない。たとえば筆者は前言及した携帯
電話の件では、当初それを落札したときは、出
品者の信用を参考にしたが、しかしトラブルが
発生したとき、前に出した「良い」評価を「悪
い」に変更したかったが、できなかったのであ
る。
おわりに
中国において急速に発展しているインターネ
ットはネットオークションの成長にとって、良
好な環境を提供している。中国圏内に人気があ
るC2Cサイトはほぼ無料に利用されている
が、その代表としての淘宝網を中心に、中国オー
クションの現状を長所と短所の二つの面から分
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析してきた。
長所のうち、たとえば出品者と購入者の交流
の便宜を図るインスタントメッセンジャーや、
商品写真が何枚でも登録でき、ショップのイ
メージが自由に設計できる機能や、出品者の商
品の有効的な販売方法や商品宣伝の場を提供す
るコミュニケーションの場を作ることなどが、
日本のオークションにはまだないあるいはまだ
未成熟のため、参考になることができるのでは
ないかと思われる.
一方、偽造品氾濫、信用が低いなどの短所に
は、もちろん中国的事情もあるが、しかし、た
とえば有料のヤフーオークションのように、偽
造品を発現したら直ちに削除する、ひどい場合
はD まで削除するなど、偽造品の販売は利益
に関わり、ひいては法律責任が問われるまでに
なれば、偽造品はある程度に抑えられる。また、
評価システムはあるべき機能が働けるなら、
オークションはさらに発展できるのではないで
あろうか.
このように、 C2Cサイトは中国オークシヨ
ンの初期段階においては、「無料」という戦略
はたしかに市場シェアを高めるための有効な方
法であったが、オークションの発展した段階に
おいては、持続的なオークション環境を作るこ
とが、サイトの有料利用にとっては不可欠なこ
とであると考えられる。
《注記》
注1・CNNIC第24田中国インターネット発展状況
調査統計報告htto://:目配ar叶M回世c.crνim宮
A1 OOO/h l1/a比ach200907161303030.odf 
注2: 2009年8月20日に発表した淘宝網上半期業
績報告による
注3:拍拍網会社案内h.to: / helO.O副田i∞m/in佐世
du口三.sh包nl
注4 支払宝会社案内h社。://ab.ali血.y.com/:担血丸
htm?N山田n副n=13
注5:淘宝網評価規則ht加:/ / service.担obao.∞m/
S叫.ocrt/help_det副]-5916htm
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